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Abstrakt 
 
 
Táto práca je zameraná na možnosti moderných adaptívnych CAD systémov 
a kreslenia  modelu v Inventor Studio.  
V prvej časti práce sú zhodnotené možnosti moderných adaptívnych CAD systémov 
a ich popis.  
Predmetom nasledujúcej časti sú rozobraté novinky programu Autodesk Inventor 
2011. Sú tu zhrnuté výhody Autodesk Inventor 2011 oproti predchádzajúcim verziám tohto 
programu. 
Obsahom poslednej časti sa práca venuje možnostiam kreslenia a vytvorenia 
jednoduchého  elektrického stroja v programe Autodesk Inventor 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
 
This thesis is aimed at the modern adaptive CAD system possibilities of drawing in 
The Invetor Studio.  
The first part of the thesis involves the evaluation and description of the modern 
adaptive CAD systems. 
The next part deals withAutodesk Inventor 2011 news. It summarizes advantages of 
Autodesk Inventor 2011 contrary to its previous editions. 
The last chapter contains drawing possibilities and creation of the simple electric 
machine in the Autodesk Inventor 2011. 
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   1 ÚVOD 
 
Dlho sa uvažovalo, ako zvýšiť efektivitu, rýchlosť a produktivitu kreslenia, 
projektovania zostáv a požiadaviek kladených firmami a podnikmi. Začiatkom 90. rokov 
sa začalo so zavádzaním kresliacich programov a postupným nasadzovaním počítačov 
v oblasti konštrukcie a projektovania, keďže dovtedy konštruktéri a projektanti stáli za 
rysovacími doskami.  
V súčasnej dobe existuje rada systémov, ktoré zastupujú konštruktéra pri množstve 
rutinnej práce a tým rozširujú priestor pre vlastnú tvorivú prácu. Tieto systémy sa 
nazývajú skratkou CAD (computer-aided design), čo v preklade znamená počítačom 
podporované projektovanie. Medzi prvé firmy, ktoré začali ponúkať produkty typu CAD, 
patrí americká softvérová firma Autodesk - AutoCAD. 
CAD systémy úplne zmenili výrobné postupy, priemyselný dizajn získal s rozvojom 
3D grafiky úplne nový smer. V oblasti návrhu a konštrukcie nových výrobkov znamená 
nasadenie informačných technológií predovšetkým skrátenie doby výroby a možnosť 
komplexného popisu výrobku z hľadiska geometrie  a mechanických vlastností. Je to 
predovšetkým vďaka rozvoju 3D technológií, ktoré popisujú problém ďaleko 
komplexnejšie ako výkresová dokumentácia. 
[11]    
 
 
1.1 CAD SYSTÉMY 
 
CAD, z angličtiny Computer-aided design, v preklade Počítačom podporované 
projektovanie, alebo myslené na obecný CAD systém ako Computer-aided drafting - 
Počítačom podporované kreslenie. Ide o veľkú oblasť IT, ktorá zastrešuje širokú činnosť 
navrhovania (použitím v úvodných etapách výrobného procesu, vo vývoji, konštrukcii a 
technologickej prípravy výroby). CAD je nástroj na vytváranie a optimalizovanie 
konštrukčného návrhu pomocou počítača. CAD ako taký zahrňuje počítačovú grafiku, 
užívateľské rozhranie a geometrické modelovanie. Jednoducho môžeme povedať, že sa 
jedná o používanie pokročilých grafických programov pre projektovanie v rôznych 
odvetviach (elektrotechnika, stavebníctvo, strojárenstvo), v minulosti sa používali iba na 
tvorbu výkresovej dokumentácie. 
 
Dnes CAD systémy ponúkajú CAD softvér na 2D kreslenie, 3D modelovanie i 
špecializované odborné nadstavby. Zaujímavosťou u nových špičkových CAD aplikácií je 
možnosť spolupracovať na jednom projekte pomocou lokálnej siete alebo internetu a tak 
je možné posielať návrhy po sieti kolegom, nadriadeným alebo na konzultáciu u nás doma 
či v zahraničí. Pomocou definovania prístupových práv je možné, aby na jednej zostave 
robilo online spoločne viac ľudí naraz aj keď sú od seba vzdialení stovky kilometrov. 
[1] [2] [8] 
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1.1.2 Rozdelenie CAD systémov 
 
CAD systémy môžeme rozdeliť do troch kategórií: 
• Malé CAD systémy: 
K týmto CAD systémom je možné zaradiť také systémy ako AutoCAD LT, 
TurboCAD Delux. Jedná sa o systémy, ktoré podporujú tvorbu dvojrozmerných objektov 
(modelov) a umožňujú generovanie výkresovej dokumentácie. Niektoré systémy 
poskytujú možnosť vytvorenia jednoduchej trojrozmernej konštrukcie pomocou drátového 
modelára. 
• Stredné CAD systémy: 
CAD systémy strednej triedy môžu byť zastúpené programami AutoCAD, Microstation, 
TurboCAD Professional, KeyCreator (CADKEY). Všetky tieto systémy obsahujú 
trojrozmerné modelovacie nástroje vrátane nástrojov vizualizačných. Sú vhodné ako pre 
tvorbu výkresovej dokumentácie, tak pre vytváranie podkladov pre marketingové 
oddelenia v podobe trojrozmerných zobrazení hotového výrobku. Výhodou týchto 
systémov je ich otvorenosť, čo umožňuje vytvárať špeciálne programy – nadstavby, podľa 
požiadaviek konštruktérov. 
• Veľké CAD systémy: 
Veľké CAD systémy sú plno trojrozmerné systémy, ktoré pre vytvorenie výkresovej 
dokumentácie vyžadujú najprv vytvoriť trojrozmerný model. Z modelu sa následne 
vytvárajú zostavy, alebo výkresová dokumentácia. Jednou z výhod CAD systémov vyššej 
triedy je, že majú parametrických modelárov. Pre užívateľov to znamená to, že je neustále 
previazaný model s výkresom a prípadné zmeny prevedené v ľubovoľnej časti sa prejavia 
ako vo výkrese, tak aj v modely. Taktiež tieto systémy sú otvorené a umožňujú vytváranie 
nadstavieb podľa požiadaviek užívateľa. 
[2] 
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2. MODERNÉ CAD SYSTÉMY 
 
2.1 Solid Edge 
     Solid Edge so synchrónnou technológiou je hybridný 2D/3D návrhový systém od 
spoločnosti Siemens. Je primárne určený pre návrh strojárenských konštrukcií. Jeho 
funkcie však umožňujú vytvárať omnoho viac. Od dizajnu nábytku až po 3D modelovanie 
komplexných plôch. Solid Edge, ako jediný zástupca poslednej generácie 3D CAD 
programov, ponúka modul pre spracovanie výkresovej dokumentácie ako samostatné 2D 
riešenie zdarma. Užívateľské prostredie Solid Edge je vybudované na základoch 
jedinečnej technológie Stream, ktorá zaručuje jednoduchosť pre rýchle učenie sa 
začínajúcich, jednoducho používaných pre príležitostné, a efektívnosť pre rutinných 
užívateľov. Základnými piliermi, na ktorých je postavená celá aplikácia, sú ergonómie 
Office 2007, interaktívne užívateľské prostredie a procesne orientované technológie. To 
všetko prináša užívateľom jedinečné výhody. 
 Solid Edge so synchrónnou technológiou prináša nový spôsob práce, ktorý 
kombinuje rýchlosť a pružnosť explicitného modelovania s ovládateľnosťou a 
automatizáciou parametrického modelovania. Model sa vytvára pomocou skladania 
konštrukčných prvkov, ale bez ich historickej závislosti.  
Prvky, ktoré sa najlepšie modifikujú pomocou parametrov definovaných pri 
vytváraní, ako sú skořepina, diera alebo pole prvkov predstavujú skupinu takzvaných 
procedurálnych prvkov. Tieto prvky dovoľujú editáciu svojich parametrov bez nutnosti 
prepočítavať prvky, ktoré boli pridané k modelu neskôr. 3D kóty sa prevezmú z 
pôvodných skíc, alebo je možné je vkladať priamo na 3D geometriu telesa. Pomocou 
parametrizácie 3D geometrie namiesto jednotlivých skíc užívateľ získa neporovnateľne 
väčšiu voľnosť pri tvorbe alebo modifikácii modelu a definovania parametrizácie tvaru 
telesa. 
Aktívne pravidlá zaisťujú zachovanie predpokladaného tvaru súčasti pri modifikácii 
rozpoznávaním geometrických väzieb na telese bez nutnosti ich predchádzajúcich zadaní. 
Jednotlivé väzby je možné podľa potreby potlačiť. Vďaka vyššie menovaným a mnoho 
ďalším jedinečným technológiám je možné v Solid Edge ST upravovať modely 
importované z iných CAD systémov jednoduchšie a rýchlejšie, ako by to dokázal ich 
autor v pôvodnom systéme. 
[4] [5] 
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2.2 Mechanical Desktop 
 
   Mechanical Desktop je kompletný objemový a povrchový 3D modelár firmy 
Autodesk postavený na objektovom jadre AutoCADu. Obsahuje rovnako kompletnú 
funkčnosť samotného AutoCADu i AutoCADu Mechanical. Zahrňuje rozsiahlu knižnicu 
normalizovaných súčiastok a špecializované strojárske funkcie. Mechanical Desktop je 
dodávaný v rámci produktu Autodesk Inventor Series.  
 
Program obsahuje funkcie pre modelovanie súčiastok aj zostáv (vrátane rozpadu) i 
pre automatickú tvorbu 2D výkresovej dokumentácie asociovanej s modelom. Posledná 
vydaná verzia je Mechanical Desktop 2009, následne bol vývoj zastavený. 
[6] 
 
2.3 Solid Works 
 
SolidWorks je strojárenský 3D CAD software, je štandard medzi 3D CAD 
systémami, zahrňuje nástroje pre 3D modelovanie, zostavy, výkresy, plechové súčiastky, 
zvarené konštrukcie a ďalšie. SolidWorks ponúka vo svojej triede najlepšie objemové 
modelovanie a vytváranie 2D výrobnej dokumentácie a najviac najjednoduchšie a 
najintuitívnejšie ovládanie zo všetkých CAD systémov vôbec. Umožňuje importovať celú 
radu 2D a 3D dátových formátov súboru. 
[7]      
 
   2.4 AutoCAD 
           AutoCAD je populárny software pre 2D a 3D projektovanie a konštruovanie 
(CAD), vyvinutý firmou Autodesk. Na základe Autodesk bola Autodeskem vyvinutá sada 
profesných aplikácií určených pre CAD v oblasti strojárenskej konštrukcie, stavebnej 
projekcie a architektúry, mapovania a terénnych úprav. 
AutoCAD poskytuje radu API rozhraní (AutoLISP/VisualLISP, VBA, ObjectARX, 
.NET) a je tak i otvorenou platformou pre nadstavbové aplikácie tretích firiem. 
Aj keď AutoCAD existoval i pre iné platformy (Unix, Macintosh), dnes jeho vývoj 
pokračuje len na platforme Microsoft Windows (aktuálna verzia podporuje Windows 
Vista a Windows XP). Prvá verzia AutoCADu pochádza z roku 1982. Aktuálna verzia je 
AutoCAD 2009. AutoCAD je dodávaný v 32bitovej i natívnej 64bitovej verzii. 
Natívnym formátom výkresov AutoCADu je neverejný súborový formát DWG, 
poprípade jeho výmenná (textová) verzia DXF. Oboje tvoria defacto štandard pre výmenu 
2D CAD dát. AutoCAD publikuje CAD dáta i do formátu DWF (resp. DWFx). 
[9]       
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2.5 Inventor 
 
Autodesk Inventor je parametrický, adaptívny 3D modelár - softwérová CAD 
aplikácia firmy Autodesk. 
Inventor obsahuje funkcie pre adaptívne a parametrické 3D navrhovanie, tvorbu 2D 
výkresovej dokumentácie, prezentácie a fotorealistickej vizualizácie a animácie, i správu 
dokumentov a konštrukčných dát. Základ konštruovania v Inventore tvoria súčiastky 
(parts, IPT), ich geometria môže byť odvodená od parametrických 2D náčrtov (sketch). 
Tieto súčiastky potom môžu byť kombinované a viazané rôznymi typmi väzieb do zostáv 
(assembly, IAM). Pri zmene kóty, parametru alebo geometrie je automaticky 
pregenerovaná a aktualizovaná celá 3D zostava, vrátane jej výkresovej dokumentácie 
(pohľady, rezy, detaily, kusovníky). Vedľa štandardných nástrojov pre tvorbu objemových 
a povrchových 3D modelov obsahuje Inventor rovnako funkcie pre modelovanie 
plechových súčiastok a oceľové konštrukcie. Modul Inventor Studio postavený na jadre 
mental ray ponúka pokročilý rendering a animácie. Vložená SQL databáza "Obsahové 
centrum" obsahuje státisíce normalizovaných súčiastok (vč. ISO, DIN, ANSI) pre použitie 
v zostavách. 
Pre tvorbu výkresovej dokumentácie ponúka Inventor 2D funkcie podobné programu 
AutoCAD a výkresy spracováva vo formáte DWG (alebo IDW). Pracuje aj s dátovými 
formátmi ďalších 3D aplikácií. Publikuje rovnako výkresy a modely do formátu DWF a 
DWFx (2D/3D). 
   [10]      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  NOVINKY AUTODESK INV
 
   3.1 Nové metódy navrhovania
 
Inventor 2011 prináša zásadné zlepšenie 
prístup  k navrhovaniu  zostáv a
jednoduchšieho ovládania na
pracovať. 
 
3.1.1 Modelovanie dielu s
 
S pomocou priamej editácie 
atď.) meniť pomocou plávajúcou ponukou príkazov v
optimalizácii vzájomnej sú
sústrediť sa na návrh, nie na software. 
Priama editácia zahrň
môžete nad návrhom lepšie rozhodova
zobrazenie modelu o náhľad výslednej úpravy. Poskytuje 
alternatívy návrhu s pomocou pres
 
 
 
 
Obr. 1 Ukážka modelovanie dielu s
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ENTOR 2011 
 
spôsobu navrhovania v
 modelovania súčastí znamená novú éru výr
vrhovaných nástrojov, s nimi sa užívatelia nau
 priamou editáciou 
môžete určitú geometriu (polomer, uhol, rozmery, 
 mieste kurzoru. V
činnosti príkazov vám priama manipulácia umož
 
uje tak dynamické zobrazovanie náhľadu, v
ť. Pri vyvolaní príkazu sa automaticky aktualizuje 
ľahký spôsob, ako skúma
nejšieho a interaktívneho náhľadu. 
 
 priamou editáciou 
 
 
 
 3D. Prielomový 
azne 
čia ľahšie 
ďaka 
ňuje 
ďaka nemu sa 
ť 
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3.1.2 Dynamické zadávanie v prostredí náčrtu 
 
Inventor 2011 teraz ponúka možnosť dynamického zadávania pre najčastejšie 
používanie náčrtových príkazov. Dynamické zadávanie v prostredí náčrtu prináša 
priehľadný displej, ktorý vám pomôže orientovať sa v prostredí náčrtu. Keď je 
dynamické zadávanie zapnuté, pole pre zadanie hodnôt blízko kurzoru zobrazuje 
informácie, ktoré sú dynamicky aktualizované pri pohybe kurzoru.  
Priehľadový displej umožňuje vytvárať okótovanú geometriu v priebehu 
skicovania. Odpadá tak samostatný krok kótovania. Dynamické zadávanie v prostredí 
náčrtu pomáha konštruktérom skicovať voľne a priamo, bez prerušovania výrobného 
procesu.  
 
 
 
Obr. 2 Ukážka dynamického zadávania v prostredí náčrtu 
 
3.1.3  Nástroj zostavenia  
 
Inventor 2011 prináša výrazne jednoduchší spôsob zostavenia návrhu zo súčiastok 
s pomocou funkcie Úchop, ktorá sa prvýkrát objavila v aplikácii AutoCAD. Takto môžu 
užívatelia ľahko zostaviť súčiastky dohromady pomocou nového nástroja Assemble. 
Stačí jednoducho vybrať geometrický prvok na pridávané súčiastky a pretiahnuť 
súčasť na obrazovke. Inventor automaticky vyhľadá kompatibilný geometrický prvok 
v zostave a zlúči obidva prvky dokopy.  
Inventor 2011 taktiež umožňuje jednoducho premiestniť komponenty bez toho, aby 
ste museli riešiť väzby zostavy. Vďaka tomu môžete rýchlo posúdiť alternatívne 
usporiadanie zostavy. Ak chce užívateľ premiestniť komponenty, nový nástroj pre 
diagnostiku zostavy automaticky identifikuje zmeny väzieb Inventoru, ktoré budú nutné, 
 aby sa premiestnenie podarilo vykona
zámerom. Tento nový diagnostický nástroj poskytuje 
závislosti v návrhu budú zachované aj v
návrhu.  
 
 
 
 3.2  Technologie Inventor Fusion
 
Súčasťou balíčku Autodesk Inventor 2011 je tiež Autodesk Inventor Fusion 
technology Preview z dielne Autodesk Labs. 
Ide o novú prevratnú technológiu digitálneho prototypovania, ktorá zmení spôsob práce 3D 
strojárenského navrhovania.  
 
Zjednotenie priamych
Preview zjednocuje priame pracovné postupy bez histórie s
postupom založeným na histórii. Toto jedine
taký modelovací postup, ktorý sa p
• Sloboda priameho modelovania z
• Automatická tvorba, mazanie alebo zmeny prvkov, ktoré sú nutné pre 
zohľadnenie zmien
História prvkov parametrického modelu sa automaticky aktualizuje pri každej zmene zo 
zachovaním zásadného zámeru návrhu. 
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ť úspešne a s požadovaným konštruk
návod i záruku, že navrhované 
 priebehu času, kedy budete skúma
 
 
Obr. 3 Ukážka nástroja zostavenia 
 
 
 a parametrických postupov Inventro Fusion technology 
 parametrickým pracovným 
čné spojenie funkcií vám umož
re danú úlohu hodí najlepšie.  
 kontrolou nad zmenami 
 
 
čným 
ť iné koncepty 
ňuje používať 
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 3.2.1 Bezkonkurenčne jednoduché ovládanie 
• Nástroje pre rýchly, ľahký výber a priamu manipuláciu s konštrukčnými 
modelmi 
• Funkcie skicovania a modelovania predvídajú vaše činnosti podľa kontextu 
návrhu 
 
 
 
Obr. 4 Ukážka bezkonkurenčne jednoduchého ovládania 
 
3.2.2 Rýchle zmeny návrhov bez obmedzení 
• Priame modelovanie vždy z určením s právneho nástroja pre danú úlohu  
• Rýchle zmeny návrhov s možnosťou skúmania možných variantov 
Jednoduché vyjadrenie vašich predstáv – bez ohľadu na poradie prvkov, v závislosti 
alebo pôvodný CAD systém. 
 
Obr. 5 Ukážka rýchlych zmien návrhov bez obmedzenia 
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3.3  Automatizácia navrhovania 
 
3.3.1 iLogic 
 
V aplikácii Inventor 2011 je teraz plne integrovaná technológia Inventor iLogic. 
Užívateľom výrazne zjednodušuje navrhovanie založené na pravidlách – aj tým, ktorý 
majú len malé alebo žiadne skúsenosti s programovaním. Technológia iLogic umožňuje 
návrhárom a inžinierom zachytiť a vložiť inžinierske a produktové znalosti priamo do 
virtuálnych modelov.  
Pomocou technológie Inventor iLogic sú pravidlá graficky vytvárané z natívnych 
parametrov Inventora a priamo integrované do dátového modelu Inventoru. Technológie 
Ilogic intuitívne  sprístupňuje navrhovanie založené  na pravidlách a pomáha všetkým 
užívateľom riešenie Inventor definovať komplexnou konfiguráciou výrobkov, zvyšovať 
produktivitu vývoja a optimalizovať návrhy podľa požadovaných cieľov návrhov. 
 
 
3.3.2  iCopy 
 
Nová funkcia iCopy umožňuje vo verzii inventor 2011 jednoducho prispôsobovať 
bežne používané zostavy, predovšetkým vďaka automatizácii procesu kopírovania 
a umiestnenia podobných súčiastok v zostave. iCopy automaticky mení veľkosť rôznych 
kópií štandardných prvkov tak, aby sa hodili do návrhu. Vychádza pri tom z niekoľkých 
kľúčových obmedzení, ako sú body pripojenia a cesty.  
iCopy umožňuje pod zostave meniť tvar tak, aby sa vošla do požadovanej pozície 
v modely. Namiesto komplikovaného nastavovania veľkostí jednotlivých kopírovaných 
prvkov môžete s pomocou iCopy hromadne nastaviť správnu veľkosť a vložiť každý 
kopírovaný prvok do zostavy. Funkcia iCopy šetrí čas a je efektívna pre 
architektonických projektantov, ktorí potrebujú rýchlo preskúmať rôzne varianty 
návrhov stavebných prvkov. 
 
 
3.4 Vyspelé vizualizácie 
 
Inventor 2011 poskytuje vysoko kvalitné vizualizačné funkcie pre pôsobivú 
prezentáciu návrhov a lepšiu komunikáciu s partnermi zúčastnenými v návrhovom 
procese.  
 
 
3.4.1 Realistický rendering pri práci 
 
S pomocou výrazne kvalitnejšej vizualizácie vám Inventor 2011 pomôže lepšie 
koncepčne vytvárať koncepčné návrhy a komunikovať o nich s ostatnými. Vizuálne 
zobrazenie teraz poskytuje omnoho lepšie tieňovanie, osvetlenie a vlastnosti materiálu 
vo východiskovom pracovnom prostredí, takže je pri práci k dispozícii realistickejšie 
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zobrazenie návrhu. 
Inventor 2011 pomáha vyhodnocovať a zdieľať návrhy – umožňuje totiž inžinierom 
optimalizovať štýl zobrazenia 3D modelov pre konkrétnu úlohu. Okrem renderovacieho 
režimu poskytuje Inventor 2011 pohotový prístup k rade prednastavených vizuálnych 
ukážok návrhov, vrátane drôtového modelu, tieňovaných povrchov, odstránenie skrytých 
línií a fotorealistického a ilustračného režimu. Inventor 2011 najviac umožňuje 
definovať vlastné užívateľské režimy zobrazenia. Prechody medzi rôznymi režimami 
zobrazení sú vplyvom vylepšenia výkonnosti grafického zobrazenia veľmi rýchle.  
 
 
 
Obr. 6 Ukážka realistického renderingu pri práci 
 
 
3.4.2 Vysokokvalitné vizuálne materiály 
 
Knižnica vizuálnych materiálov bola v aplikácii Inventor 2011 podstatne rozšírená, 
užívatelia získavajú ešte presnejšie a atraktívnejšie znázornenie svojich výrobkov. 
Vyššie rozlíšenie textúr pre následné renderovanie znamená, že návrhári môžu zdieľať 
kvalitnejšie obrázky s vedením i zákazníkmi.  
  
Obr. 7 Ukážka 
 
3.4.3 Vylepšené ovládanie osvetlenia
 
Pre ďalšie zlepšenie vizuálneho zážitku poskytuje Inventor 2011 rozšírenú kontrolu 
nad osvetlením a jeho štýlmi. Poskytuje vám to možnos
vlastných návrhov. Inventor 2011 taktiež obsahuje radu prostredí použite
pozadie zo schém osvetlenia založenom na podklade. Je tak možné jednoducho vytvori
fotorealistické znázornenie finálneho produktu v
 
Obr. 8 Ukážka 
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vysokokvalitných vizuálnych materiálov
 
ť zvýrazniť
 skutočnom prostredí.  
 
 
 
 
vylepšeného ovládania osvetlenia 
 
 
 určité aspekty 
ľných ako 
ť 
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3.5 Simulácia 
 
Výkonné simulačné nástroje v aplikácii Autodesk Inventor boli zdokonalené tak, aby 
sa mohli jednoduchšie vytvárať a overovať rôzne varianty návrhov. Boli zjednodušené 
nastavenia scenárov simulácie, takže vizuálna spätná väzba a výsledky simulácie sú 
teraz jasnejšie a lepšie prispôsobiteľné.  
 
 
3.5.1 Analýza nosných konštrukcií 
 
Pomocou analýzy nosných konštrukcií možno rýchlo a efektívne simulovať 
správanie sa modelov nosných prvkov. Analýza nosných konštrukcií je plne integrovaná 
s generátorom rámov a ponúka úplne ucelené prostredie pre digitálne prototypovanie. 
Užívatelia môžu vytvoriť náčrt nosnej konštrukcie, vytvoriť podrobný návrh pomocou 
prvkov z rozsiahlej knižnice aplikácie a potom rýchlo simulovať reakciu konštruktéra na 
pôsobení gravitácie, sily, momentu, spojitého zaťaženia a ďalších. Všetko v jednoducho 
použiteľnom prostredí, ktoré automaticky preberá vlastnosti materiálu a prierezy prvkov 
z generátoru rámov.  
     [3] 
 
 
Obr. 9 Ukážka analýzy nosných konštrukcií 
 
3.6 Pohľad do budúcnosti 
 
Tak ako každý rok Autodesk prichádza z novou verziou programu Autodesk Inventor 
2012. Základnou črtou Autodesk Inventoru 2012 je jednoduchšie a rýchlejšie. 
• Marking menu (Značkové menu) nahrádza kontextové menu na pravom tlačítku myši. 
Výrazne znižuje potrebu pohybu myši a je ľahko prispôsobiteľný tak, aby vyhovovali 
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užívateľských potrebám. Má dva režimy. Režim menu a režim rozpoznávania gest 
myši. 
 
Obr. 10 Ukážka vetvenia programu Autodesk Inventor 2012 
 
 
• Rozšírenie mini panelov pre príkazy vysunutie, rotácia, zaoblenie, skosenie, 
zošikmenie,   otvor a boli rozšírené o možnosť pripnutia v danej pozícii a automatické 
skrytie.  
 
• Rozbaľovací zoznam s možnosťami pri výbere ďalšieho objektu. 
 
 
 
Obr. 11 Ukážka rozbaľovacieho zoznamu  
• Dynamický rezný pohľad v zostave aj v súčiastke. 
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• Rozšírené pomenovanie operácií v strome o parametre funkcie. 
• Reprezentácie zobrazenia v modely (uloženie zobrazenia, farby, a viditeľnosti 
pracovných prvkov). 
• Natočenie do roviny obrazovky pri vytvorení náčrtu. 
• Napojenia typu G2 (hladký prechod) pri príkaze záplata. 
 
 
 
Obr. 12 Ukážka napojenia typu G2 
 
• G2 napojenie pri premenlivých zaobleniach.  
• Možnosť zrkadlenia zaoblenia. 
• Voľna úprava tvaru telesa pomocou Autodesk Fusion (Inventor Fusion obsahuje 
mnoho príkazov ktoré boli v Alias Design for Inventor). 
• Zošikmenie plôch od deliacej čiary na modely. 
• Premietanie 2D náčrtu na vybranú plochu. 
• Ťahanie profilu po hrane telesa. 
• Veľmi rýchle generovanie výkresových pohľadov (v závislosti od konfigurácie 
systému až 10 násobné zrýchlenie). Podporuje viac jadier procesoru. 
• Zmena orientácie výkresového pohľadu. 
• Otočenie výkresového pohľadu spolu s náčrtom. 
• Rýchlejšie spustenie aplikácie (v závislosti od konfigurácie systému až 2 násobné 
zrýchlenie). 
• Nástroje pre opravu modelu importovaných dát. 
• Import plôch a drátov z AutoCADu. 
• Aktualizácia prevodníkov z iných formátov (Catia Import: R6 - R20 Export: R10 - 
R19, Parasolid Import: do verzie 23.0 Export: 9.0 - 23.0, NX Import: 3 - 7.5). 
• Import súborov Rhino (*.3dm).  
• Rozšírenie vizualizácie modelu (Ray tracing na realistickejšie zobrazenie svetla a 
tieňov). 
[12] 
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4. VYTVORENIE MODELU V AUTODESK INVENTOR 2011
  
V programe Autodesk Inventor 2011 bol vytvorený model jednoduchého elektrického 
stroja dynama. Dynamo je točivý elektrický stroj, ktorý premieňa mechanickú energiu z 
rotora hnacieho stroja na elektrickú energiu vo forme jednosmerného prúdu. Ide o 
jednosmerný generátor elektrickej energie. 
Dynamo sa skladá zo statora tvoreného magnetom alebo elektromagnetom a rotora s 
vinutím a komutátorom. Konštrukčne v podstate ide o jednosmerný elektromotor používaný k 
opačnému účelu. 
Až do nástupu polovodičových usmerňovačov bolo dynamo najvýznamnejším 
zdrojom elektrickej energie (vo forme jednosmerného prúdu) v priemysle a v doprave. Dnes 
sú dynamá vytláčané spoľahlivejšími a konštrukčne jednoduchšími alternátormi a 
zariadeniami na následné usmernenie vyrobeného striedavého prúdu na prúd jednosmerný. 
Menovité napätie u dynám môže byť 6V, 12V alebo 24V, pre špeciálne aplikácie sa 
stavajú dynamá s inými napätiami. U dynám, ktoré nemajú cudzie budenie, alebo 
permanentný magnet, môže nastať problém s ich rozjazdom. Pokiaľ dynamo nevyrába prúd, 
nie je samo budené, to znamená že nemôže začať vyrábať prúd. Pri prvom rozjazde je teda 
potrebné dodať rotujúcemu dynamu malý prúdový impulz, pri neskorších štartoch je možné 
obvykle sa spoľahnúť na remanentný (zvyškový) magnetizmus statora. 
[13]      
 
4.1 Vytvorenie častí modelu 
V programe Autodesk Inventor 2011  bol vytvorený súbor s príponou .IPT, čo 
znamená tvorbu požadovaného modelu v režime kreslenia. 
 
 
Obr. 13 Ukážka vytvorenia častí modelu 
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Obr. 14 Ukážka súboru s príponou .IPT 
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Pracovná plocha: 
 
Obr. 15 Ukážka pracovnej plochy 
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4.1.1 Hriadeľ  
 
Obr. 16 Ukážka hriadeľa 
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4.1.2 Rotor 
 
Obr. 17 Ukážka rotora 
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4.1.3 Stator 
 
Obr. 18 Ukážka statora 
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4.1.4 Ventilátor 
 
Obr. 19 Ukážka ventilátora 
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4.1.5 Komutátor 
 
Obr. 20 Ukážka komutátora 
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4.1.6 Kefky komutátoru 
 
Obr. 21 Ukážka kefky komutátora 
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4.1.7 Kryt 
 
Obr. 22 Ukážka krytu 
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4.1.8 Kryt predný 
 
Obr. 23 Ukážka predného krytu 
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4.1.9 Kryt zadný 
 
Obr. 24 Ukážka zadného krytu 
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4.2 Tvorba zostavy 
V programe Autodesk Inventor 2011  bol vytvorený súbor s príponou .IAM, čo 
znamená tvorbu zostavy. 
 
 
Obr. 25 Ukážka tvorby zostavy 
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Pracovná plocha: 
 
Obr. 26 Ukážka pracovnej plochy 
 
 
Pomocou ponuky Umiestniť je možné postupné umiestňovanie komponentov zostavy na 
pracovnú plochu  pre ďalšiu prácu s nimi a tvorbu zostavy. 
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Obr. 27 Ukážka postupného umiestňovania komponentov zostavy na pracovnú plochu 
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Zostava v konečnom tvare: 
 
Obr. 28 Ukážka zostavy v konečnom tvare 
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5. ANIMÁCIA 
 
V programe Autodesk Inventor 2011  bol vytvorený súbor s príponou .IPN, čo 
znamená tvorbu animácie. Rozkladaný bol jednosmerný  generátor elektrickej energie. 
Pohľad bol vytvorený ponukou Vytvoriť pohľad, ako je uvedené na obrázku. Vytvoriť 
rozložený pohľad možno manuálne, alebo automaticky. 
 
 
 
 
Obr. 29 Ukážka súboru s príponou .IPN 
 
V ponuke Pohyb komponentu je možné vyznačiť komponent s ktorým možno hýbať, 
určiť smer a natočenie. 
 
 
 
 
 
Obr. 30 Ukážka nástroja z ponuky Pohyb komponentu 
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Zostava v rozloženom tvare pred animáciou: 
 
 
Obr. 31 Ukážka zostavy v rozloženom tvare pred animáciou 
 
Príkazové okno na spustenie Animácie v ktorom môžeme nastaviť cestu uloženia animácie, 
kedykoľvek ju zastaviť a spustiť: 
 
Obr. 32 Ukážka príkazového okna na spustenie Animácie 
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Zostava v celkovom tvare po ukončení animácie: 
 
 
 
 
Obr. 33 Ukážka zostavy v celkovom tvare po ukončení animácie 
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6.  ZÁVER 
 
Cieľom tejto práce bolo popísať rôzne moderné adaptívne CAD systémy 
a v najväčšej miere novinky programu Autodesk Inventor 2011. 
 
V prvej časti sa venuje všeobecne CAD systémom a ich rozdeleniu, ďalej sa venuje 
moderným adaptívnym CAD systémom. 
 
V druhej časti sa práca venuje programu Autodesk Inventor 2011 a to konkrétne 
novinkám, ktoré táto verzia programu prináša oproti starším verziám programu 
Autodesk Inventor, ktoré sú podrobnejšie opísané s obrazovou prílohou. 
 
 
V poslednej časti sa práca venuje možnosti kreslenia a animácii vytvoreného 
modelu v programe Autodesk Inventor 2011 a to pomocou modulu prezentácie 
a pomocou programu Inventor Studio.  
V časti tvorby animácie je vytvorený rozpad sústavy. Práca je praktickou ukážkou 
práce v programe Autodesk Inventor. Animáciu je možné použiť ako učebnú pomôcku 
pri zoznamovaní študentov s týmto populárnym programom. Formát animácie je AVI, 
ktorý je bez najmenších problémov študent prehrať v akomkoľvek prehrávači, alebo 
importovať do prezentácie tvorenú programom Microsoft PowerPoint.  
  
      V pohľade do budúcnosti tento populárny 3D CAD systém, čo značí novú verziu 
programu Autodesk Inventor 2012, splnil naše očakávania ďalšími novinkami 
a vylepšeniami.  Autodesk Inventor 2012 prichádza s novými nástrojmi pre zvýšenie 
produktivity práce, s intuitivnym ovládaním a so zlepšením výmeny dát.  
 
Postup tvorby modelu s výslednou animovanou prezentáciou ako aj celá práca 
v elektronickej podobe sa nachádza na priloženom CD-R. 
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7.  PRÍLOHY 
 
7.1 Prílohy 
 
      CD – ROM: Leicher SP.pdf 
                           Prezentácia SP.ppt 
                           Animácia SP.avi 
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